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（なお、映画化に際しては、脚本を Ernest Lehmanが担当した。）この West Side 
Storyは‘musical’として発表されたこともあって、学究的な研究対象とはあま
り見なされてこなかったようだ。The Cambridge Companion to Shakespeare on 
Filmでも、West Side Storyについてはわずか四箇所で言及されているだけであ
る。1しかし、Readings on West Side Storyの編者 Mary E. Williams は ‘Introduction’ 
で次のように述べている。
As the first musical to tell an ultimately tragic tale involving racial prejudice, 
youthful rebelliousness, and gang violence, it ［West Side Story］ has been praised 
for its brave social commentary and its refusal to end “happily ever after.”2
 （My brackets）
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Ⅱ
Mary E. Williamsによれば、1949年 Jerome Robbinsが電話で Leonard Bernstein
に、現代のニューヨークを舞台として‘musical version’の Romeo and Julietを
作ってはどうだろうか、と持ちかけたことがそもそもの始まりだった。3この

















下『WSS』）。その英文のクレジットを見ると、“Entire Original Production 
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たわけだが、リーダーシップを握っていたのは Robbinsだということになる。
また、手元にある Heinemann Educational Publishers版の West Side Storyにも中






Romeo and Julietを参照しながら、West Side Storyの登場人物やプロットを確
認しておきたい。Romeoに相当する Tonyは、父親か祖父の代にアメリカに移
住してきたポーランド系アメリカ人で、Mercutioにあたる Riffと共に不良少
年グループ Jetsを結成したが、現在はリーダーを Riffに譲り、自分は Docの
店で働いている。Jetsは、Tonyと同じくヨーロッパ系移民の二世か三世が構
成員となっており、Montague家にあたる。一方、Julietに相当するMaria、そ
の兄で Tibaltにあたる Bernardo、そして彼をリーダーとする Sharksはプエル
トリコ移民の一世で、Capulet家にあたる。この作品では大人たちの影は非常
に薄いが、Romeo and Julietの Friar Laurenceに相当する Docは、Tonyが勤め、
Jetsが溜まり場にしているドラッグストアのオーナーである。Romeoに相談役








と Mariaが初めて出会うダンスパーティの司会 Glad Handがいる。Mariaと
Bernardoの両親は声だけが舞台袖から登場するが、映画版では二人の母は声さ




































...We gotta let them［the Sharks］ move in right under our noses and take it all 
away from us, or else.［...］We’re gonna speak back. We’re gonna move like 
lightning, and we’re gonna clean them Sharks up once and for all, so they ain’t 










りを Sharksに狙われているのだ。Michael Walzerは著書 What It Means to be an 
Americanの中で、次のように述べている。
It is always a surprise when repressed groups fail to recognize the general 
category from which they have just escaped.  Again and again, they act as if 
they are the only or the last victims of repression, and they claim rights and 
entitlements that restrict the rights and entitlements of the groups that come next, 
their neighbors in repression or the minorities in their own midst.7
先ほども述べたように、Jetsにとっては、縄張りはどれほどちっぽけなもので




































“This boy don’t need a couch/ He needs a useful career/ Society’s played him a terrible 














BERNARDO： And Chino makes half of what the Polack makes, the Polack is an 
American!
ANITA：Oh, here comes the whole commercial!
ANITA & BERNARDO：Your mother’s a Pole, your father’s a Swede...
ANITA： But you were born here. That’s all that you need. You’re an American.  
But us?  Foreigners! 




















Since it was intended that disenfranchised residents should nonetheless be full 
members of civil society, another piece of Know-Nothing legislation would 
have provided that any alien free white person（this came from a Mississippi 
senator）should be entitled after twelve months residence “to all the protection 
of the government, and [should] be allowed to inherit, and hold, and transmit real 

























ここで Schrankについて考えて見たい。Misha Bersonは Something’s coming, 
something goodで Schrankについて次のように述べている。
This veteran New York City detective ［...］ is an authority figure eager to “clean 
up”his beat.  He may have once nursed a belief he could reach some of these 
mixed-up kids. ［...］ Years of patrolling poor, crime-ridden precincts have jaded 
him, and his ineffectual attempts to establish order on the streets inspires ［sic］ 







Clear out, you!  I said, clear out!  Oh, yeah, sure.  I know.  It’s a free country and 
I ain’t got the right.  But I got a badge.  Whadda you got?  Things are tough all 
over.  Beat it. （...） Look fellas, I’m for you.  I want this beat cleaned up and you 
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can do it for me.  I’ll even lend a hand if things get rough.  Now, where are you 
gonna rumble?  The playground?  Sweeny’s lot?  Why don’t you get smart, you 
stupid hooligans!  I oughta take you down to the station and throw you in the can 
right now.  You and the tin-horn immigrant scum you come from!  How’s your old 

















Oh, yeah, sure.  Understand them.  That’s what they keep telling me down at 
Headquarters.  Understand.  Well, you try keeping hoodlums in line and see what 




罵られた Sharksは、Docの店を出て行くとき、 “My Country ’Tis of thee”とい





In such circumstances ［the United States would be a country composed of many 
peoples, sharing residence and citizenship only, without a common history or 
culture］, the only emotion that made for unity was patriotism.  Hence the efforts 
of the late nineteenth century and early twentieth centuries to intensify patriotic 

















Houghtonは自らが編纂した Romeo and Juliet/West Side Storyの‘Introduction’
でこの相違点について次のように述べている。
…, it ［her act of not killing herself or any of the gang members］ becomes 
important to the contemporary play’s message that a resolution of the gang 
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warfare be effected, not as a postscript, so to speak, but by the hand of one of the 




幕を下ろす。退場するMariaの後姿について、Bersonは“..., her slow, mournful 
exit in the show’s waning moments speaks volumes about the burden of sorrow this 




Jerome Robbinsの伝記 Dance with Demonsの作者 Greg Lawrenceによれば、 
West Side Story を生み出した中心人物である Robbins は New York Times 
Magazineに寄稿した‘Ballet Puts on Dungarees’の中で、バレーは特権的な立場
を離れ、アメリカの文化等を吸収することによって人々の支持を得ることが
できると説き、さらに“the traditional American musical as light entertainment was 





の Jets と Sharksの力関係の変遷を、Robbinsは群舞で見事に表現して見せてい
る。ならば、後半はどうであろうか。この点について、Lawrenceは、Robbins
には‘support for minorities and the civil rights movement’があった、と述べてい
る16。Robbinsが West Side Storyで描き出したかった題材こそ、少数民族に対す
る差別であったのだ。
ところで、Bersonはラストシーンについて次のように指摘している。
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The image of her ［Maria’s］ final moments cradling the dying Tony in her arms, 
as staged by Robbins, resembles the grieving Mary cradling the martyred Jesus, in  
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